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Thursday, October 13, 2016                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
In Memoriam                                                                      R. Premru (5  
 
Mariana Cisneros, Mario J. Rivieccio, Nolan Carbin, trombone 
Gustave Wilde, bass trombone 
 
 
Violin Concerto in D Minor                                        A. Khachaturian (15  
         I.  Allegro con fermezza 
 
Virginia Mangum, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Piano Trio in F Minor, Op. 65                                                 A. Dvorak (14  
 I. Allegro, ma non troppo 
  
 
Yalyen Savignon, violin, Akmal Irmatov, cello 
Sohyun Park, piano 
 
 
Piano Concerto No. 3 in E flat Major, Op. 29                             C. Saint-Saens (17  
         II. Andante 
        III. Allegro non troppo 
 
Yu Lu, piano 
Darren Matias, piano 
 
 
Piano Concerto No. 1 in B-flat Minor, Op. 23                    P.I. Tchaikovsky (14  
         II. Andantino semplice-Allegro vivace assai 
        III. Allegro con fuoco 
 
Sergei Skobin, piano 
Feruza Dadabaeva, piano 
(65  
